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        Michigan City - Severance, Exception List
Clock # Name Status Effective # of Weeks
1994 ADAMS, L. C. Military Leave 4 Pd. 1-15-1971
67 AYERS, J. E. Illness 1954 0
2245 BAKER, R. C. Military Leave 9/22/1966 0
3308 BOGOSLAWSKI, G. A. Military Leave 5/2/1967 4
265 BRADDY, M. D. Illness 1945 0
2996 BROWN, A. T. Military Leave 5/9/1968 4
309 BYRD, L. M. Illness 7/26/1960 0
2853 COLLINS, J. Military Leave 6/13/1969 4
1971 CURRY, B. Military Leave 12/26/1967 4
4191 EDWARDS, J. H. Military Leave 8/4/1965 0
4918 ENGLAND, D. C. Military Leave 4/11/1968 4 In Progress
613 FUGATE, E. Illness 8/10/1962 0
2856 GARNER, J. F. Military Leave 12/20/1967 4
4207 HEMINGWAY, C. Military Leave 12/28/1967 4
1252 HERIC, R. E. Military Leave 9/17/1965 0
827 JACKSON, G. Military Leave 8/27/1968 4
1990 JACKSON, S. B. Military Leave 5/2/1969 4
1628 KINTZELE, H. J. Union Leave (8)
2001 KINTZELE, J. Union Leave (8)
2047 LEMONS, A. A. Illness 1/6/1965 0
2284 LEMONS, S. A. Military Leave 12/19/1967 4
1889 LLOYD, D. E. Military Leave 12/19/1967 4
5310 LYNCH, H. Military Leave 8/14/1967 4
5254 MACIEJEWSKI, P. S. Military Leave 5/27/1966 0
3754 McKEE, E., Jr. Military Leave 12/27/1965 0
5264 MEYER, P. L. Military Leave 5/17/1966 0
2266 ODELL, D. W. Military Leave 12/28/1967 4
1973 PATTIN, F. R. Military Leave 1/24/1969 4 Pd. 1-15-1971
4581 RUSCHAU, R. X. Illness 12/5/1958 0
3395 SAMUELS, A., Jr. Military Leave 6/5/1967 4
3127 SINGLETARY, B. B. Illness 3/26/1965 0
4949 SMITH, A. C. Military Leave 12/20/1967 4
3602 TECLAW, L. A. Illness 5/3/1965 0
874 VOORHEES, B. A. Military Leave 10/11/1967 4
932 WADE, J. E. Military Leave 5/12/1966 0
4823 WILSON, J. Illness 1/31/1962 0
4107 WOODSON, A. C. Illness 1/13/1960 0
